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講した学生）45 名を対象に、「RIA（Research Inclusion Assistant）フィールドトリップ」という
タイトルのワークショップを実施して行った。
ワークショップの一環として、受講者には課題を出題した。課題は、各受講者が、障害のある学
生 A さん、B さんのアシスタント候補になったという想定の下、博物館、美術館、図書館などの
文教施設でフィールドワークを行うためのアシスタント計画書を作成するというものだ。アシスタ
ント計画書は、A さんと B さんそれぞれに対してアシスタントを遂行するものとして作成を求めた。
フィールドとして指定した文教施設は、受講者が実際にアクセス可能な施設を具体的に挙げてもら
い、必要に応じて実際に施設に足を運んで計画書を作成してみることを促した。

























表 1.  RIA フィールドトリップワークショップで提示した障害者 A さん、B さんの障害のプロフィール
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